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Tánger, 12. -Ha pasa. 
E^irecho una á m . 
•L naval ing esa pro, 
C f v rumbo al AUáutu 
í A poca dLíancia la 
Skíaü tres cruceios que 
pcar oomo P ^ r t e ^ . ^ 
tes a la escuadra franca» 
« probablemente ae los 
aue se unieren a De GE.U 
De y se hallaban m pu^r 
to inglés, tos barcas do. 
biaren el cabo Espart> 
vento, y tomaron rumbo 
al sur, en dirección a la 
costa ele Marruecos en 
el Atlántico. 
No se han visto avio-
acs qu3 acompañaran a 
la escuadra. Él paso de 
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COMUNICADO ALEMAN 
BerHn. 12.—CprnuTiicado del Al -
to Ma-ndó de las fuerzas armadas 
a^cmanaK ' . 
."Los aviones bri'ánicos han ata 
cado un.i vez más con bombas cx_ 
plosivas e incendiariag, en'el curso 
de la noche del n al 12 de septiem 
hre, en ¿I norte de A-emanía, /los 
bíríios habitados de varias ciu;lv 
des, especis'memte de Haraburgo, 
Breinen y iBeriín. Se dtclararon nu 
nieroSoj irtcí-ndios y graves daños 
en las casas del vecindario y en %á 
ciudadés-jardiin.. Hay que d<.ti1-orar 
i-i nuKrtos .y 41 heridos. Un fuego 
defensivo bien dirigido, una actitud 
disciplinada de 3a población y una 
r 
LOS 
jCr'% ' J ™ 1 ™ ' " ' 'ÜVRANtB I d PASABA NOCHE. LOS AVIO-. 
' \Z,IhTCLbSÊ  !NrENTAR0^ DE NUEVO BOMBARDEAR 
••• ¿l ™- HAN SID0 ENCONTRADAS BOMBAS EN EL JAR 
0135 i i t í^n 0GlCÓ' ¿RXÓJADAS DURANTE' ESTOS ATA-
, sin l l :BS- LA DCA ALE 
WGS ENEMIGOS , 
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RON RAPIDAMENTE LOS SIm 
^ MARIOS AVIONES LOGRARON VOLAR SOBRE 
cu. LANZANDO BOMBAS )arde^ ÍITAL DEL ' RE¡C 
¿ A R D E Q 7 1 ^ D B l B0M t ? ™ ™ - ^ ^acua^ión de Lo tu 
^c HAMBURGO dres—termina diciendo—acaír.ría TOr 
1 ̂ ttlin 
, ::? la i J l T - evos detalles so-6̂  *o£ l ^ de 
T h , w V : "«wburgo. indican 
[ ^ emre muertos y iK-ridos.-̂  
1 ^ York. la._ 
fe* un que 
^1 critico mi, 
, «ario norteameric; 
il^r- d 5f**ión ^nd,res detorminarán la 
•'̂ dlb atan ? ^ ,PUeden co«-
5U í53 ^ i a pOS!üle ninguna 
La org^ z.P"^ ^ los in-
•'• v*'*r* abaja cuan 
eficaz acción de la auíoprotección ds 
las poblaciones, evi'arori en la ca-
pital del Reich y en otras ciudades 
siniestradas, qué los daños fuesen de 
may r̂ volumen. 
Nuestras escuadrillas de comba., 
te, caza y destrucción, p'rosiguieroK 
durante el dia y la noche sus ata-
ques de represalias contra Londres. 
Los'diques e instalaciones marítimos 
que estaban iluminados por las lla-
mas; las fábricas de gas y electri-
cidad, una fábrica de armas y una 
á'i pólvora, han resuUado; sefiamen 
te r 'izadas. Otro ataque se llevó 
a c-'-bo en el curso de la jornada 
contra un taller de constricciones 
.de aviones en Southampíon, en don 
de fueron destruidos seis cobertizos 
y los depósitos de petróleo del puer 
to , Victoria, Además se efectuaron 
ataques nocturnos contra Liverpool 
y oíros puertos del'litoral occidciü 
-íál y meridional de Inglaterra. 
pn eL estuario del Támesis, los 
aviones dé combate se lanzaron so-
bre un convoy é incendiaron un con 
traíorpedero y cuatro mercantes. 
Otros dos mercantes fueron alean 
zados por las bombas. 
En el curso de los ataques con-
tra Londres, se entablaron encarni-
zados combates aéreos, habiendo si-
do derribados por nuestros aviones 
67 aparatos enemigos. Durante la 
noche fueroai derribados otros seis 
aviones británicos, cuando éstos vo 
labsn sobre territorio alemán oor la 
DCA. La artillería naval derribó 
por su psríe seis aviones enemigos 
de bombardeo,, en d litoral del Ñor 
te y otro en el litoral de la Mañch;). 
de saerte que las pérdidas totales 
süírída-s p<ir la aviación e^on'ga 6e 
eievan a 80 aviones. Faltan 20' apa 
ratos alemanes. . , • 
Un submarino mandado por el te 
niente de navio Tenisch. del cual se 
dió ya e' resultádd parcial de 21.000 
toneladas hundidas, anuncia aue en 
el transcurso de un crucero na he-
chado a pique 40000 toneladas de 
mercantes enemigos, q«s formaba 
parte de convoyes fuertemente pro-
tegidos. Otro submarino ha hundi-
do a un bueoive nerernte armado 
que desplazaba 7.00* toneladas'.-
EFE. 
COMUNICADO !TAL!ANO 
( Nuestras formaciones aéreas han 
j íjombardeado el puerto de Karíum, 
I! donde fué alcansado un cobertizo. Además han sido bombardeados el . nudo ferroviario y las instalaciones 
l tic iiayia /unation, asi como eL ae-
j rodromo de Athara. Fueron alean 
zaacs numerosos edificios y tres co 
bertizos.. También fué provocado 
un incendio, visible a larga distan* 
cía. Todos nuestros aviones han re 
gresado a sus bases. 
Con bombas de mano y cañones 
de pequeño calibre, el ebemigo ha 
intentado un ataque contra la ca-
beza de puente de Kassaia. Después 
de uná hora de lucha, nuestra arti- ^ 
Hería consiguió rechazar al enemí- i | 
go sin pérdidas po .̂ nuestra parte. | 
' f ambicn ha sido rechazado después i i 
<le dos horas de • combate, otro ata 11 
Berlín, 12,—El Nuncio 
Apostólico en Alem.initi, 
ha regresado de Ec-ra •, 
donde ha sido recibido | 
por S. S. el Papa. 
E n uná' conferencia que 
ha celebrado con el M i -
nistro de Negocios l U -
tranj'eros del Reich, ^uc 
duro una hora, el repre-
sentante de la Santo JJs-
de trató de las CU.STÍO-
aes religiosas reiaciona-
das con el Eje , prmoi-
palinnte ( con las nuevas 
provincias incorpoí-ad.tS \ 
a Alemania y con les ts-
rritorios polacos contro-
lados por ósta. 
Un los círculos emmu 
00S de la capital se p m -
tuaiisa que las gestiones 
del Nuncio están muy | » 
timaraente relacionadas 
con las cuestiones relig'ip 
sa? y no tienen nada QUf 
ver con una posible in-
tervención de S. S, Pío 
XIÍ en pro de la paz eu-
ropea. Pentro ¿3 una se-
mana, el Nuncio volverá, 
a Roma,—EFE, 
que . enemigo contra los destacamen 
tos de dubats,-situados cerca dé Glo 
rilli, al este dé Wajit.. 
Un avión enemigo ha bombardea 
tío ei barrio habitadq dé Assab, en 
que alcalizó varias casas y prodiujo 
ia muerte de un hombre y herido a 
otros dos. También atacó el enemí 
go el aeródromo dé Chachaman, al 
sur de Addis_A!>eb3, sin causar apé | # 
ñas daños. Fué derribado un avión 611 C l i V i e d l t e r r a n e C 
enemigo y sus tres tripulantes he-
chos prisioneros. Los aviones adver 
sarios han intentado nn ataque cori 
tra la base navatl de Massam, Núes 
tra DCA reaccionó rápidamente y 
las bombas enemigas cayeron eñ ¿1 
mar. 
Un ataque contra Bessle, menejo 
nado en el comi*r:íc. do número 95. 
terminó con la pérdida de los áo¿ 
aviones británicos. 
Uno de nuestros submarinos hai 
regresado 3 su base después de ha 
ber hundido 27,000 toneladas de 
bsreos ingíes'ís, en el Atlánlico.—r 
EFE. 
COMUNICADO , INGLES 
LojKlres, 12.-
Aire comunica : 
•El ministerio del 
pos 
desorganizar a Ingíaterra.—EFE. 
LOS DESTROZOS DELOht 
. DJiES fOTOGRAPlADOS 
Btrlín, 12.—Lo« aviones de reco-
nocimiento a)em,ar;es han compro- j 
b'do esta mafiana que variog dis-| 
tritos-de) interior y del exterior di 
Locodres habían cambiado totalmen, 
te de aspecto. Se ha observado un 
•ola! de 33 incendios t)0 exthigui- j 
''os, entre ellos un foco de cerca 
de quinientos metros de diámetro,— ( 
LAS COMUNICACIONES i 
RADIOFONICAS ENTRE \ 
JAPON E INGLATERRA, 
SUSPENDIDAS 
Tokio, 12.—Según la Agencia 
Domey, las comunicaciones rádiote-
lefónicas entre Gran Bretaña y el 
Japón, EC hallan interrumpidaj des-
de «ta":, mañana: Todas las tentati-
vas para el rí^tablcdmi^nto de las 
Cuartel genera) de las fuerzs? 
armadas italianas., Comunksdo nú» 
mere 9;. Día 12 de septiembre ú* 
ic 10: 
"•ÍE-Ian sido bombardeadas nueva-
mente, día y noche, pór lo? avio-
nes italianos, las instalaciones fe-
rroviarias <fel litoral egipcio y las 
posiciones enemigas de Solían» y 
Sidi Barraní, Han sido provocadoí 
incendio?, explosiones y originando 
grandes d'íños. Carros blindados 
enemigos han sido atacadós^y des. 
truidos en parte por la acción de 
nuestras bombas y ameírali;• doras. 
El enemigo ha intentado un ataque 
aereo contra Dorna, pero fué recha 
z do por nuestra DCA. Un _ apara-
to enemigo del tipo ^filenhein" fue 
derribado seguro y otro probable, 
Uwó de nuestros aviones no ha re-
gresado. 
Nuevas informaciones indican que 
durante «1 bcmbardto de Aden, de i j 
1 y 3 de este mes, fueron bundidóí 
—ooü"~" 
Roma, 12.—El cuartel general ¿i 
lás fuerias italíánas pübUqa, un cor 
raunicado esin:cial en el que da cym 
ta de las pérdidas navale* y érea^ 
sufridas por Inglaterra p ítali^ dê  
ide la entrada en la guerra d* estfí 
último país, o lea en los tres úUi'-
mos mese?. Dichas pérdidas sop: 
Aviones italiainos, 63; ingleses, 
377 seguros y 10 probables, es de, N 
cir, seis veces rnás. Barcos de gue-
rra, Inglaterra 31 unid:des.v..hundi=' 
das y ¿8 averiadas; han sido, ha»* 
didos dos. cruceros, siete destructor 
res, 12 submarinos, 10 transporteí y 
averiados 5 buqués de línea, 13 cru 
ceros, ÍO destructores, 3 submari-
nos, 3 portaaviones y 24 transpor-
tes. Italianos, un crucero—"Co-
i lleoní"—3 destructores. 8 submari^ 
j nos y 3 pequeñas unidades, . entre 
"Nuestros aviones han bombar- ena¿ dos lanchas torpederaj--KM-. 
deado nuevamente Berlín durante 
la noche ultima. Los aparatos brL 
tánicos llegaron a Berlín poco des 
pués de las 11,30 de la noche y mi El Cairo, 12.—Se anuncia oñeia? 
nulos después dé las doce cayeron | mente que en los tres meses írans." 
las primeras bombas sobre la ciu* j turridor desde que ItaHa entró en 
dad. Un : importante mido ferroyia. | Ja. guerra, los italianos hsn perdir-
rio situado' al sur de la estación j do 177 aviones en el stetor •leí >,te 
diterráneo oriental. En el mismo pp de Pcsídara, fué atacado por bom 
ba de grueso calibre seguidas por 
bombas incendiarias. Nuestros avio 
nes, evitando e' intenso fuego an-
tiaéreo y las luces de los reflecto, 
res, bombardearon otra estación íc 
rroviaria cerca de Postdam, ya ata 
cada c incendiada la noche anterior. 
Guiados por ?a luz difundida por ben 
galas, los aparatos ingleses bombar 
dearon repetidamente la esta-ción. j 
También fué atacada titia batería ' 
antiaérea cerca de Tk-rgarden. Otro j 
avión se dirigió sobre el sur y lan- | 
zó bombas explosivas 'e incendiirias 
s.:»bre el principal aeropuerto de 
Berlín. 
ríodo, han sido perdidos 9c aviones 
ingleses. Las fuerzas aérons sur-
africafiQí y d« Rodhesia haji coqpe_ 
rado en los bombardeos cov:íra o l ' 
jetivos it-lianos, en los que híjfl lar» 
zado en total seiscientas tteaelatiás 
de bombas.—EFE. 
E L TAMESIS UT1LIZADC > 
' P A R A EL TRANSPORTE 
D E VIAJEROS 
Londres, 12.—El ministerio de 
mumeaejones ingles, anuncia .jue. a 
partir de mañana será est:;L'!..-eidf<? 
Uno de nue^ros avioneŝ  fué al- un servicio provisional de vs-)orc^ 
canzado por el fuego antiaéreo a para el transporte de viajcfiOis pñí 
una altura de ocho mil gies, pero el Támesi?. Se espera que dése 
.pudo regce¿(tr ^ a «o base, así cowo «unes quede establecido, «ste.- ' 
d e t & 4 d k i ¿ 
f ÜÜS parecía que el 
ayer iba a ser vax áía las 
gris, que salimos a la "eaza'* 
de EOticias ios de! turno "de 
i Í Pn-ri-k , , gí, SÍ ! 
Sólo eso del cambio de 
Gestora Provincial nos lle=# 
vó todo el tiempo en comen-
tario. Y luego que si los ejer-
cieios de los maestros, que si 
las maestras nacional-siindi-i 
cajistas, que si hay más eaU 
dérilla que antes por aquello 
de que el miedo guarda la 
v i ^ a ; , . E n fin, movidillo, 
sncvidíU© el día. 
sin ocuparnos más que 
de abajo; que si nos 
de lo de arriba, 
movimiento sobre 
r Berlín! 
• á# todo, aun se. 
tlgunos de este po-
iimifero por lo de mi 
" sobre el "Producir", 
fajt^ haee. Tanto 
, que voy a de^ 
natural que mientras 
£1 trigo n© ©abra las necest. 
p a » la fabricación 
ú ^ n , no se utilice en ea^ 
de lo 
h f é 
"Pe 
%érdos pura qm coman 
r ' mlcMehón ios 
ínmmám do bar, y que 
ml&ás, m ñé para vacas 
ffeA© aates que para cer» 
a ©1 pafe de Sos vinos 
giqvMmm j variados, mejo-
'm®, p§&m todo, quf 4 rubi® 
Pqúiá® espumoso * ^ 
^ E s rntaral qu© »© haya 
taita abundancia de piesu 
:m»p '100. Pero m» es menos 
cierto qii© liay hombrei que 
'dedican al «samp© ms horas 
libree d® otras profesiones' f 
©ontóbuyeía mi mejor a la 
prosperidad de España que 
los gánganoe que no puedo 
[§ esa 
Obreros comprensivos de loa 
pueblos cercanos, qpte haces 
. e r r a j e r l 3 
ES nomtoe éei Exorna £r. Con-
de á» Cerrajwb «s conocido para 
todos los amantes de nuestra mag-
aséfica Catedn^, qpe son todos loa 
Fué el qtrién, en un rasgo de ex-
quisito gusto artístico y generosi-
dad procer, donó la hermosísima 
verja y la gran luna que llena el 
hueco del trascoro, que permite 
contemplar desde el atrio las mará 
villas del retablo, y del ksterior del 
templa 
Recogiendo el Excmo. Sr. ObÍs= 
po y Cabildo Catedral el ,5entimien 
to piadoso de los leoneses y dando 
.testimonio de su más profunda gra 
titud, han determinado celebrar por 
el eterno descanso del Excmo. se-
ftor Conde un solemne funeral que 
tendrá lugar mañana 14, • después 
de la Horas canónicas, a las diez 
de la mañana, complaciéndose por m 
•w'tar por medio. de la Prensa lo= 
cal al pueblo de León, que sin du-
da se apresurará a realzar coai su 
presencia este piadoso acto. , 
Asistirá al mismo la señora vm° 
íía del Excmo. Sr. Conde de Ce= 
rrajería, que ha llegado a nuestra 
ciudad coa este exclusivo fin. 
LA COMPAÑIA DE TA% 
SILA CRIADO 
Tras h presentación de Ib 
Compañía con "María La Famo-
sa", comedia que por ser pasada, 
es áe ma! gusto—de Quintíero y 
Guillén—poco apropiada para dar 
a conocer un elenco artístico, el 
excelente conjunto de Társüa 
Criado, estrenó ayer en el Prin-
cipal, "Papanatas", obra, come-
dia, saínete, o como se quiera Ua 
mar, original de Enrique Paso 
(hijo) y Sáez y que no merece 
ni la atención de criticar. 
La interpretación fué magis-
tral, especialmente por parte de 
Társüa Criado; Alfonso Cande! 
y Tomás Blanco, que con su ar 
te agradaron sumamente al pú-
blico que les aplaudió largamen-
te. 
Es la Compañía de Társila 
Criado, francamente buena y com 
pleta. El público ha de apreciar-
lo en días sucesivos con su asis-
tencia a las representaciones que 
de gran éxito auguramos. 
D E L A S I D F 
L hablar de una nueva Edad Media, u 
certero apuntó ya al mejor blanco. Tra« ^ -
espíritu. E n el ademán, la poesía. En e l * ^ 
verso. Y así con la.s bayonetas de nuesüís 
y de nuestra Falange—una misma coSa ° ^ 
guardia de Espam-hemos de (kscubrir'h 
la razón, la historia. Agobiados, perseguidos, de escâ C 
Bjenarió y de crimen en enmen los españoles d e l S ^ 
pusimos en pié para defensa del fundamento s a g r ^ 
Patria, familia, ete.,-e hicimos asi la Revolución ^ ^ [ 
S Pero el roble no permanece S! se le olvida. Hagan^ 
It fes preciso hacer ahora!, la revolución de 
íTo ¿ l - S i más ni menos-^ne volver a subrayar 
ios de Tosé Antonio: la poesía que edifica frente a iT-' 
oue de-tSve. L a sabiduría contra la ignorancia. La e 
q el gola? E l estudio, en el estadio-otra 
c 
S a n t a T c r e s a d e J e s ú s 
y S a n t o T o m á s 
C A Z A y PESCA 
A g e n c i a d e N e g o c i o s 
"SOTO" 
S a n t a ^ o n i a - : - L i O N 
ebos ^omo los señores mtm=. 
deis :&yer. Allí van algunos 
smtfg'os y conocidos que re-
cuerdo: E l Dr. Lnaces, qn© 
dirige con acierto las viñas 
y bodegus Fernández L i a -
mazares, el concejal Sr. Pra 
ño, que cultiva hortalizas y 
colmenas; el peluquero se-
ñor Moreno, que ha hecho 
nn gran huerto en Puent© 
Castro con pozo enorme a 
motor; el Sr. Mago, recaní 
dfido^de Contribuciones y 
SX Dionisio González, que 
han creado unas nuevas 
huertas en Navatejera; el 
iseñer Otero, beneficiado do 
i a Catedral, con su huerta 
de San Andrés; don Láza-
ro Crespo; don Hipólito Un 
sn*eta, el Catedrático de Co 
mercio, con sus 
Villaobispo; Pepe Gracia el 
íotógrrafo, con uns gallinas 
en las Eras. 
E n fin; otros que no re-
cuerdo sin citar a loá casi ' 
profesionales de esto como 
don Francisco del Eio. 
Lo mejor sería imitarles. 
Lamparilla 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - D E N T I S T A 
'Avenida del General Sanjurjo, 
niim, 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Valéncia de Las madres 
Don Juan 
O f i c i a l m e n t e r e c o -
^ n o c í d o . 
S e c c i ó n e n a b s o l u -
t o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
A b i e r t a m a t r í c u l a 
b a s t a e l 3 0 d e s e p -
t i e m b r e 
N ño que se ug< 
de casa 
Se ruega al público, que de 
sorprender en la vía pública, o 
pidiendo por los domicilios, a 
un niño de 14 años, moreno 
qtse responde por José María 
Riego Arias, lo ponga en cono 
cimiento de las autoridades, 
por haber abandonado su casa 
paterna. 
sas 
Confarme anunciamos, se cele 
bró ayer la misa ofrecida en el 
venerando santuario de Nuestra 
Señora del Camino por las ma-
dres leonesas, cumpliendo -la in-
tención del Apostolado de la 
Oración de pedir que Dios nos 
de madres santas para los boga-
res cristianos, 
A pie fueron a La Virgen del 
Caminó , más de cuarenta congre 
gantes marianos "estanislaos" y 
algunas madres de éstos, las cua 
les eran las organizadoras del 
devoto acto. 
Fueron rezando , el Rosario, en-
tre cánticos, a la Madre de Dios. 
Ctelebró la misa el P. Hidalgo^ 
eí activo jesuíta y tuvo los^ier-
vorines el P. Prado, misionero as 
twiano. 
Sé repartieron ciento treinta 
comuniones. 
El acto terminó con la Salve 
popular y la oración por las ma 
drea. 
o—otra vez, d ^ ' 
. go. L a Fe viva—-ación—frente al éxtasi»—muert/ Ay, 
absolbtamsnte ds "la otra manara", hemos bu ^ 
contrar el Imperio. No basta el "cañón y tampoco y 
dad. Es preciso, urge, la cultura. E l hombre para ÍLcatülí«̂  
to; el discurso para pueblos distintos; la, comprengî a ^ J b ccfí 
vía del amar. Y ¡ay entonces, camarades!, nada ni ̂ •WI! ^ 
drá con tan exacta trilogía, "Fusil y libro", decía on f * *,ce*? S 
Mussolini—desde el balcón veneciano—a los ^studuS ^ W 0X1 
Italia. Y en medio, la Cruz que fué bandera llevada tytV f 
paña a las Américas, a Flandes, a campos de Africa i¿J 
dera y afirmación, grito y voz con justo acento. En la 
ca .y alegre—que así es—variedad española, la unidad 
fecta, el afán idéntico, producto del trabajo, del estudio 
la investigación de la bella, norma. T»*10' ° 
Bibliotecas abiertas de par en par, escritores que haeJ^fniK 
novelas y no. fáciles piruetas de, comercio, historiadores (Sr lie 
tros de investigación, Literatura y Arte, Elxpoeición v < j 
men. Pero sobre todo, camaradas, la norma, la medida, n'íK\-c 
índice que señale el fin. 
Que por ahí, por ahí, anda el Imperio. 
No lo dudéis. , 
Por don Avelino de Paz, indus» 
trial y jefe local de Noceda del 
Bierzo, y para su hermano nuestro 




Cerno dijimos el joven U'JMUJJO, lar 
secretario sindical provincial de leonés Rabazo va a abrir •ndores 
León, ha sido pedida la mano, de exposición de sus pbras. 1 
la bellísima y simpática señorita i Esta se instalará en las 
Angeles González ,Sabugo, hija de lirias de la Diputación Pro» 
don Blas Gon-zá'ez. tan estimado 
en Palacios del SU, de donde es ' 
propietario. 
Al acto estuvo presente el tío de 
la novia don Pío Sabugo, párroco 
de Pa'acios del Sil 
Recibs el futuro matriraomo. 
Palacio del Cinema 
Sábado, 14 de Sep'ti'ém-
ore de 1940 y. Presenta 
nu-estra más fervocosa felicitación, 
deseándole las • mejores gracias , y 
veníuras en su próximo enlace. 
—En Astcrga han contraído ma 
trimonio la señorita Aurorita' Fer 
nández, hija del industrial don Va 
'eriano, y • don Manuel Rubén, mé-
dico irá crino del Hospital de San 
Carlos, apadrinando a los contra-
yentes doña Angelina AWarez y don 
Néstor Alonso, comandante médico 
de' la Base, Aérea de León. Los 
recién casados salieron en viaje de 
novios para Levante, Gataluña y 
Vizcaya. Les deseamos auiobat fe-
licidades. 
NECROLOGICAS 
~ inaugurá el domingo v j 
tídós del corriente a las nu^ 
de la mañana. p 
En ella fî3rán/%VH noc£ 










L a mejor película dé 
D I A N A D U R B I N 
Hablada en español y 
apta para menores 
.TDna simpática, cautiya-
j dora y graciosísima bis-
fS: toria de juventud :: 
Cupón pro-Giegos 
Números1 premiados del Cupón 
Pro Ciegos, coprespondientes al 
sorteo celebrado el día, 12 de 
septiembre de 1940. 
Premio de 25 pesetas, nümero 
814, v premiados con 2,50 ios si-
mientes: 14, 114, 214' 314, 414, 
Í>H y 914. 
presenta en^ 
León 
E Li PALACIO 
D E L C U I C O 
Hoy 7,S0 tarde 




2 T I G R E S 
que^mdan por el 
• alambre^ 
H O Y / 
10 ATRACCIONES 
AVISO: E L FANTASTICO 
PARQUE DE- F I E R A S con 
Leones Tigres, Panteras, E L E -
F A N T E S , H i e n a s , Cebras, 
Kanguros, etc ,̂ está abierto 
todo el día. 
ENTRADA U N A P E S E T A . 
E L DOMINGO 
a las^SO, 7,30 y 10,45 
D E S P E D I A D E L fíí&CO 
Confortada con k» SatrloB Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica, entregó, su alma al Señor, «i 
esta capital, la simpática y bonda-
dosa señorita, enfermera de la Cruz 
Roja, María del Carmen García 
Lobo. 
Mujer, de corazón sensible, muy 
humilde , y amable, desempeñaba su 
misión de enfermera, en los tiem-
pos difíciles de la guerra, con ab_ 
negación y cariño; Su muerte será 
muy sentida. 
Á su familia, nuestro sentido pé 
same, de modo especial a su her-
qiana nuestra apreciable camarada 
Mercedes , Gracia Lobo, empleada 
en 
i lápiz le color y cai-bcn ' 
'd /entre ellas P ^ V ̂ ^.:-, 
ses. cuadros de asunto y j -
cetis de tapiz, asi como »P i M 
fess de retrato. 
38. MADRID. _ J ¿ o i 0 a 
Cón motivo de íóD * 
Fiesta de la ^ g í d r á ^ 
Escuela cristiana,^ 
el día U ^ ' f ^ e S ' ' 
sa en la IgleS¿aigdtirá« 
na a la q u e ^ f ,„< 
de la 
u T r r ; » ^ 
¿ Misa y a ̂ c t i v ^ / ^ l o 
grán -a sus res^ ^ 
La licsla de 
_ "-Si* 
[a que ^ jv?-
onales de M a e ^ p 
sus r e s p e c t i v a ^ nació 
ai 
tando ê 1aH< .Jr*$Ji ¡  la secretaría de la Delegación ' fas cantanoo ^ 
provincial de la C. N. S. Cruz en la ^ v j V ^ ' l ^ ü n 
D R . C A R L O S D l ^ n d ' ^ M ^ 
• Del Hospital General, de) HospiUl de San ^ drid.) v 
cuitad de Medicina y Cruz K°£*eDí£ B £ K ¿ * . I ' 
ESPECIALLSTA E N E N F E R M E » A ^ y 
NITO.ÜKÍNARIAS. CON SU ^ V ^ r e l é t o ^ * 
Avenida del Padre Isla. 8. l-c J ^ u i f ? R «» 
on 
i la 
% « ^ f Xsiasow por este 
^ ^ típica lucha leone-
, » ^"¿zzáo a exponerse por 
f^ín «̂ P in. carteles anuncia" 
concurso. 
V í d e de nuest̂  «pita 
R , L Cotnisió" Provmcial 
P^0. • T ŷtTesa doscientas cln. 
íLüCh'^^Sa los gastos del pejetas P^a 
onato. , 
ruega a todos córner-a ^ c n t ó " ^ ' ^ entreguen. 
1 ! los carteles anunciadores, 
í ' f $upone que la nueva comi-
rJS (k la Diputaéion pro-
«simantendrá ^ ofrecmnetito 
Antecesora de contribuir a los 
JPcoo pernos. , i _ A Y 
- • r,, los escaparates de los AK 
^ IX -erne; Simeón se f f ^ e 
ma tari ^ cartel anunesadof. obra del 
^ i Sn- artista Wé? Santiaaío Egida 
Por & Ly Senarega, que es verda-
V' ^ ' t a obra de arte. o . 
la ;r^. _La Comisión Provincial, en vis 
' ' . de los deseos que hay por esos 
( «blos de asistir al campeon:to, 
1 -tícna h concesión de un tren es-
• Ycial que partiendo de Puente A l . 
)res Ca Siey nes"« a Leór| a las ^ ' i6 ^ 
mañana y salga de la qapital a 
Es nueve o nueve y media dé la 
•odie. 
TIRO DE PICHOH 
OTRO <5RAN TRIUNFO DE 
LOS TIRADORES LEONESES 
En Poníerrada se -celebraron «1 
día once unas grandes íiradi* de. 
pichón con motivo de las fiestas de 
la Virgen de la Encina Tomaron 
parte en lás tiradas 32 escopeta?, y 
nuevamente los tiradores . leoneses 
consiguieron un nuevo triunfo, ob-
teniendo don Marcelo Pérez Nava, 
el segundo premio; don Enrique 
Alonso el bercero y don Néstor 
Alonso el quinto, consistentes en 
una preciosa escribanía y dos co-
pas; aparte del premio en metálico. 
Nuestra enhorabuena a todos por 
sus mérecidos y constantes triun-
fos. 
«JMJ* * 'J* • J< 'Ji 'J* 'J* tj* 'J* 'f * '̂ •5**J 
Mcdemo local refriírer ' 'do 
Mañana, GRAN ESTRE-
NO DOCUMENTAL 











D E L MAR JONICO 
ua Aácto'tiosa contienda de 
la Escuadra italiana con-
tra la inglesa :: Magnífi-
ca visión de tan-resonante 
liecho guerrero. 
AYUNTAMIENTO DE VALDELUCrUEBOS1 
F E R I A 
\ [ Durante los días, 14 y 15 del actual mes, se celebrarán en 
ote pueblo, las afaircdas ferias del Cristo, de ganado va. 
/en pW too, lanar, cabrío y de cerda, «n la cu^I encontrarán los com. 
abrir u pdores buena clase y calidad de garsdos de este Ayunta, 
ras. (lento y de l>s que concurren de pueblos limítrofes, como 
•n Jas í Umbién facilidades de hospedaje. 
L A C O R Z A N 
Directora Margarita Lacoma de Madrid 
rresenterá su gran colección de Otoño.Tavierno y trajes 






A D V I E R T E 
»i«ias las s-eñoras que por no poder desplazar por más üem- ' 
¡«BU colección de Madrid, no estará más que el día indicado. 
ANUNCIOS V A R I OS 
J^SPASO Bar, muy barat^ 
goo poderlo atender. Infor-
BaT^León8' Condes de Sa-
C P ^ p a s a de la calle 
; ona num. 6. Informes, 
^nolo A i rJf' Isla' núm- 2 ¡y e mendáriz> 
lé^d6s7 f ? te . P ^ d o 8 HP. 
' K n . leazar de Toledo, 6. 
fe^íDASE, por no poder. 
le 
lían 
cantina y casa de 
de ^ t . Cn?es: Carrete-
Zamora. 22, Robustiano 






S E N E C E S I T A oficial satre y 
ofciala. Informes: Oficina de 
Colocación Obrera. • . 
OERRAJEEOL especialista, se 
necesita. In fo rmarán : Oficina 
Colocación de León. 
S E V E N D E N aparatos de pelu 
quería de señoras, nuevos y se 
minuevos, de ocasión. Infor-
mes : Saero de Quiñones, 27, ba 
jo . 
M E S A de . comedor nueva, y 
l ámpara de madera moderna, 
se vende. Razón : Generalísimo 
Franco, 17, 3.°. 
TT ASPAS0 casa de comidas, 
bebidas y comestibles, muy ba» 
rato, por no poderlo atendere 
Informes: Carretera Madrid, 
num. 30, Frente Castro., 
Academia ital. á^Ióa ñ.Th cont o tabla y ' MECANOÜRAPIA.  
•oS' ' l ^ a s Z ^ seco' de todas Franco. R ú a / núm. 49, León, 
•'se «'I rÍPla tejado. 
* Para +f S.te corresponden» 
con Manuel 
^ f l ^ n 0Ia de bo rdón . 
¡ H „ ñ ! 9 . ba£? Por no po. 
fe^ L e t 1 * ' Razón: ^ ^ P 1 -
Canevá, 
S¿ ^ n f L ^ * * * ' ha1 ^ c i o ^ i S ^ P t a T0rtaDles. PrPAioc mnAn 
de soser "Singer" 
se vende. Galle 
fijo 5 ĝ lo dor 
k^s. W ñ i r c s ' Precios mode 
S E N E C E S I T A N macbaquines 
para machacar piedra caliza, 
en Minera de Luna. T. Miguel 
Cas+ro, Contratista. 
P E L U Q U E R I A señoras, muy 
acreditada, se traspasa. Tnfor-
Die% en esta Administración. 
L A B R A D O R E S : Comprar I n -
jertos, Barbados, Uvas de Me-
•sa, árboles frutales. Dirección: 
| P M r o Provedo, Logroño. 
CHICO para granea, necesi-
ta. Informes: Oficnu rl? Col j -
cpc:6n Obrera. 
/ T Í A D E C R I A ..ge ofrree. Ta-
hmuz San Francisco, 17s dp l lo , 
De «^ectáetjloí pan Vks-
CINE MAiR! (Refrigerado) 
f 
San!a 
Sesiones a la? 7.30 3 10,30. 
}Notable progrinj en EspañoU 
. *s.1.re.no documentaí LA BATALLA DEL 
MAR JONICO 
.entre las escuadras Italiana e 1" 
glesa. Magnífico reportaje de tan 
importante hecno de guerra y 
DIEOO CORRIENTES 
extraordinaria producción Nació-, 
nal basada en ia yida del famoso' 
bandolero. ' \ 
TEATRO ALFAGEMB 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. 
Exilazo de los reyes del rit-
mo Fred Astaire y Ginger Ro-
gers en la super-comedi'a lírica 
SIGAMOS LA FLOTA 
De complemento 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
I n tere&aiaí í s'mb. 
TEATRO PRINCIPAL 
Gran Compañía de Comedía»! 
de TARSILA CRIADO 
Hoy a las 7.30 y 10,45. 
LA MADRE íiUAPA 
del aplaudido autor Adolfo To-
rrado. 
Exito enorme de Tarsila Cria-
do. 
Mañana': 1 Acontecimiento J 
LA MALQUERIDA 
Mañana, ¿fe 14, «lebrarén lió* 
niño* leonese$ la fiesta ét . la 
Santa Cruj es b jg'esi» tít San-
ta Marina en dond,e bsbrá misa. 
Lát predicará el infatigable ca 
léquistá Padre Hidalgo, a quien 
llaman ya "el. padre de Jos pe-
ques'". . . ' 
Por la tarde tendrán lugar en 
las escuelas diverso* actos reli-
giosos patrióticos. 
M A N T E Q U E R A LEONJSSA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera- marca española 
Suero Quiñones. •». L^An. 
E O T 1 I . BIOOÍTA' 
Á dos minutos d^ tas •'sfa. 
ciónes SolectH cocina «"alífae 
l ión y agua corriente Pt-ccioa 
Teléfono 14.125."~Bíl RAO. 
«¿••5 'Í̂ ~̂ 4,̂ 4̂ *4̂ mÍ̂ 4̂ ,̂4̂ ~Í*4̂ I*4,4w^ 
T Ü 1 H O DB F A R M A C I A S 
De 9 de la maañna a 9 de la 
noche,' Sr. Arienza. calle de la, 
R ú a ; Sr. Escudero, calle de 
áel ÜustVe 'Sñaventé7*Exi'to apo Cervantes. Noche. Sr. Cranizo, 
teósico de Tarsila Criado. Avenida de R()ma. - 1 
A ü T O . S A L O N . Goinercl»! indastiiiai Paliares. S. A, 
Garage y lal.eree con personal especializado en la repara-
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
rías.— Eccauebutado.—Lubrificantes, neumáticos,, accesorios 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F u R D. Padre Isla, 19; VUlafraS^ 
ca 8. L E O N 
COLEGIO 
de Nuestra ?eñora 
del Ca rmen 
PRUEBAS DE SUFICIENCIA 
Todas las alumnas de este 
Centro pendientes de estas prue 
bas se presentarán el día 16 a 
las nueve de la mañana. 
CONCURSO DE BECAS PARA 
í EXTERNAS v 
Quedan convocadas para él dia 
28 del corriente á las tres de la 
tarde todas las aluninás que ha-
yan presentado su documentación 
con el fin de verificar las' prue-
bas correspondientes. 
MATRICULA GENERAL PARA 
EL CURSO 1940-1941 
Durante todo el mes de sep-̂  
tíembre,. de doce a catorce, en la 
secretaría de este Centro queda 
abierta la matrícula para aque-
llas alumans que hayan de cursar 
en él sus estucHos, 
Pida siempre 
T A L E S E 
Polvos Boratadoí' 
J . F A R I E N T B . - ( D E N T I S I A ) 
E x Ayudante de la ISscueit 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
lúm. 2, 2. iqda fCa*a Cdiden 1 
Consulta: Mañ 1 ^ . de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8, 
Teléfono 1102 -
Consuíts en CISTIERNA Lo* 
C o n c s i r s o s 
La j«iat«ra Prorincíai i é 
Propaganda de Vizcaya, que tan 
to' entusiasmo despliega, organiza 
dos concursos de canto: tino de 
•'ochotes" (coros populares var 
eos) y otro de "El • Cantante 
Desconocido''. ... ' . 
• En éste, que' es el que más 
puedf interesar a los extraños á 
Vizcaya se admitirán cantantes 
de todas las cuerdas, y será con' 
dición indispensable .ser ' aficiona-
do de verdad y no haber canta-
do nunca en público de manera 
destacada. 
A quienes interesó esto les- di*' 
remos que puedejj, dirigirse para, 
detalles a la Jefatura Provincial 
de Propaganda de, Vizcaya, >, en 
Bilbao. ; 
Pida siempre 
Polvos Bora tado í 
C o i v a c La LICENCIA DE CA^A m:iik 
solicitará uterentemente, ia 
A G E N C I A 
C A N T A L A P J E D E A 
Dayón, 3. Tfno, 1563 .—tE0K 
G A R A G E I B A N 
Independencia 10. LEON Ultimos modeloc en bicíqletM O í t . 
BEA. B U T Z AiRlK. Lubrificantes. Estación de engrase. Ta 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES ' . 
á L M A C K X E S m n i t U E J O 
l i A R T I K E Z Y CASAS. S. en C. 
Yesos. Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines, Inodói^iii 
ferre ter ía en General Tuberías de tód&s clases. Hules.- Persia^ 
ñas. Ijnoleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufa^ 
, Herrsn-ientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Paiencia) 
' Ordiño B , 18 — L E O N •=» Teléfono 1528 
C A S A V A L D E S C. A, 
Ketsmátieos Lubrificantes. Acceeonos Bicicletas,. Reca;aclitt4. 
tados, Electricidad. ' 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
J O S E L U I S G. T E U E B A DR. FRANCISCO U C I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
Garganta, nariz y oídos. CS-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé» 
dico-lnterno de la espefiaii^ 
jueves. 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra- dad de la Casa de Salud V 
miro Balbuena. 11. 2.° izquier 1 
ida. Teléfono núm. 1560. 
Di a "o dé Falange Española Tfadícior.ati'sta^ Y ^ âs ^ ®-
• 1 3 1 ^ 8 ? K i N X ^ : • 
S E OONFEOGIONAN TODA C L A S E D E IMPRESOS T. 
TRABAJOS COMERCIALES 
OfSciaas: Avda. José Antonio Prtmo de Rivera, num L, 
Teléfono, 19£5 
í, Talkiresj Bamán s -O&Mh EÚJOÍU U» TÍ 
decilla. Consulta de H a 1 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15. T e l C 
fono 1598.—LEON 
M I G U E L G R A S E S 1 
SáANOS S. L . 
Marina 243. 
Gran fábrica de puertas d© 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares. Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados f 
otros sistemas Entregas^ inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Ce mereiaí de VeH-» 
tas para L E O N . Burgos, Astu.» 
rias. Orense, Palencia, ¿amor* 
y Valladoiid 
M A N U E L O. D U C A L 
AtMdjda " m- UgOltn 
g ü é í o m 1401; 
Ha z e d a 
d e L 
Um capiíal IngfesB fué vez mrensa-
12,— Numerosos 
tmife® eaígados de mujeres y 
táños. pacten <iel est^ de Lon. 
drss hacia- diversos puatos del 
pais, Millareá de evacuados es„ 
tán siendo Arrojados eii uuiae^ 
rQ&z& I<3calida<ies."»-BFK 
CAJONEO S O B R E BOVEE! 
Nueva York, 12.—Se raíor. 
«na de^ie Londres que el ata., 
que aéreo aocbumo efectuado 
p o r los avióuea aleauanea co^ 
jncroo coa el lanaamiento dé 
fe<íiCDjbaü mcendisurias. Un diario 
dice que se han producido cin» 
CG inceiidios- Sé da euiénta tam 
hiAn de que los cañones de lar 
gr> ídeanoe alemanes realizaron 
wn intenso bombardeo sobre Do 
x'er. IJOS daños son considera-
bles y las explosiones han cor 
tado parcialmente el abasteci-
miento de asua de la ciudad.— • 
MIÍMKWJSOS INCENDIOS 
líondrea, 12.—-I^a indio in- j 
^lesa fea hechf». saber que la ' 
aviación ulemana ha atacado "j 
con .gran violendia durante la' 
Troche, la tapitai de Gran Bre 
iaña. Cuatro formaciones áé» | 
íffitaa atacaran sucesivamente,' 
ñsxojando bombas explosivas e 
i^lce¿í3iarJa.,^ Todavía no ge sa»* 
iien detalles concretos del re-1 
aullado de esta ofensiva aérea. I 
$e sabs quer ha ©ido bombar» i 
d^ado el País de Gales del sur! 
y la región noroeste de Ingla,:. 
ierra-—-FAFE. 
A U M E N T A L A D E P 1 N S A 1 
: ccaocimicnto han sabido a5 tenQ? 
conocimiento de esta noticia, pa 
ra comprobar los resultados de 
los grandes bombardeos alema-
nes sobre Londres y sus alrede* 
do-res. Se espera con gran im-
paciencia La* íotografías que se 
oMeadrán en eaíos vueíos.—Eíe. 
DETALLES vDEL 1 BOMBAR 
CONSECUENCIAS ÜE LOS 
BOMBARDEOS ALEMA-
NES 
DEO DE LONDRES 
^OGHE ANTERIOR 
L A 
Londres. 12.—En 1» mañana 
de hoy no hú habido - ninguna 
alarma aérea en Londres desde 
que se dio la señal de haber pa-
sado eí peligro a las cinco y me 
dia dé la madrugada. El bombar 
deo de esta noche ha sido mS* 
ruidoso de todos los ^onocidos 
hasta ahora, pero, también se-
gún se afirma de fuente ingJe-
sa. menos mortífero.. ya que la 
mayor parte del mido era debi-
do al terrible, fuego antiaéreo de 
barrera desencadenado Por ôs 'm 
gleses, que impidió a los apara-
tos alemanes alcanzar el centro 
de la capital. 
Un comunicada bficíaí declara 
que han sido alcanzados por las 
bombas dos hospitales-, a^gu"3* 
rasas y una pequeña fábrica. Los 
aviones alemanes arrojaron sus 
Ijombas sobre distritos muy aje-
jados tinos de otros, en especial 
al sur de Londres y sus alrede-
dores. 
Las informaciones mglesas( ha-
cen destacar la gran intensidád 
del fuego antiaéreo, que cáljfícan 
de nunca visto hasta ahora en ía 
guerra. También se ha observa-
do ésta noche la carencia casi to 
tal de reílectores. EFE, 
Eístocolmo, Í2 .— In ío rmacio-
n m de Londres dan cuenta ée 
que a consecuencia de los ata 
líes ¿üfridos por la capital 
Ir^Iesa en los cinco . últinioa 
días , las bater ías de la DGA. 
de muclios puntos de Ipglate^ 
r ra han sido concentradas en 
lm- alrededores dé -Londriasi 
consiguiéndose de esta mañera f' 
reforzar su defensa a expen-
«as del resto del territorio.—-1 oarv-tnona, 12.—Esta mañana 
f K F E . | salieron -hacía, la frontera tres 
i wagones especiales destinados al 
'FABE30AS B E AUMAS ex- Rey Carol de Rumania, que 
B O M B A R D E A B A S j esta tarde, a las 7,30 llegará a 
Barcelona. El tren en qye viaja. 
Berilo, 12.—- I^a Agencia ( Caroi llegó a Cerbere anoche- En 
D. | í , B . da cúfentó de los ata él sé observan los impactos de 
ques extraordinariamente vio ips disparos de que fué objeto ^ 
kntos lanzados contra Xn.gla» | su'1s^ida .de 1Ru,mania't 
tera. Las mstaiaciones inditó- ; .5' df* . l * la t ' t l ' j } T ¿g» T ^ i TTA • • cruzo la trontera. Durante su tríales del Ta roe^ sufrieron estJncUi en Barcei0iia. ei ex rey 
I r es aviones alemanes que, a y n0 abandonará eL vagón, que se-
pesar dé la "DCA y los caaas j rá enganchado ál expiés> de Ma-
finemigos, lograron situarse so «Irid' Mas por sí acaso, han sido, 
ferg los objetivos militares preparadas ¿n el Ritz las habita" 
Iré los objetivos que se les dones que ocupó recientemente 
h a bía señalado, lanzaron i $\ ^ iüé^^VÚ0 VI11 dc n" ^ 
Berna, 12—Según informan de 
! Londres a la prensa suiza, repre 
sentantes de! gobierno británico 
y de la industria y comercio, ha» 
celebrado una reunión para acor 
dar medidas destinadas a adaptar 
la vida ecQnómica' dé Londres a 
las condiciones creadas por los 
ataques aéreos alemanes. 
"La Tribuna dg Laussana" di 
ce que siete millones de londi-
nenses deberán someterse a un 
nuevo, régimen de vida. Los es-
tablecimientos cerrarán á las 
cuatro de la tarde y los espec-
táculos públicos a las nu'evé de 
la noche. Los ministerios y cen 
tros oficiales, por sil parte, es-
tán mstaJando sus dependencias 
en los , sótanos. • Actualmejite ía 
población civil solo trabaja entre 
aarma - y alarma y ea vistá cíe 
que estas son cada véz más {re 
cuentes, se están dotando a los 
refugios de camas y aparatos de 
nadio. Los transportes públicos 
serán conslderabl'émente reduci-
dos c incluso se estudia la posi- , 
bilidad de suspende, .los servicio? | V9""V^ . ^ C " 
de tranvías y ferrocarriles.—Efe. 
n a m a d r e A 
R u m a n i a , l l e g a r á ^ 
rest 
La capital rumana prepara un 
ordinario recibimiento a la so'6^' 




OIDO EL ¿VL** pU 
Belgrado, U-Durafit, ,1 
-t ano .de guerra *' 
tlicado el", programa , oficial de presente y en i *' E!ta(?o 
las solemnidades • .previstas para | Las resolución p0rvenlr' " 
la recepción de la R?jna Madre rán sometida^ , ,s iCi--i'-
Elena. . El Rey Miguel saldrá el 
viernes por la noche, para ta es-
tación írpnteriza, donde llegará 
el sábado por la mañína, a las 
once. Poco después de la llega-
da del Rey, cntratá en la esis.-
ción, procedente de Italia, el 
fren dónde viajará ía reina. El 
Rey Miguel y la Reina Ek; 
marcharán después a. Bucar 
donde serán solémnemen 
dos . por el gobierno. A continua 
ción se celebrárá un «olemne ser 
vicio religioso ch la iglesia pa-» 
triarca!, al que asistirá la íamí-
la real, el gobierno y numero-
sas personalidades. 
El Rey Miguel ha concedido 
eí indulto a 13 condenados por 
haber organizado un atentado 
contra Caro] en" 1934. Entre ellos 
figura • un coronel del ejército. 
También han sido indultados log 
autores de atentados de carácter 
con 
no se 
•( mercante vu^r-.p-i, ' , car.'a 
' P5esenía un cuarenta y sC:; ! 
ciento del tondai? ? ete W 
dedicado a viajes 1 ¿Ttf* I 
cia.—EFE. • e 8ran Wta 
E ! Gsudill 
recibe a! Nimslro 
la Gobernación 
UN EDIFICIO DE LA REU 
TBR ALCANZADO POR 
UNA BOMBA 
Eisíoolkmó,- 12.—El Servicio 
oficial inglés de información, ha 
anunciado' hoy que una bomba 
explosiva lanzada pbr ía avia-
ción alemana, ha alcanzado el de-
pósito dé agua de un Impoftante 
edificio de la prensa londinense. 
Se supone que sé traía del edi-
ficio de la Agencia Rcuter.—Efe. 
San Sebastián, ía.—S E el 1 
ETALLES DEL INCIDEN fe del Estado paso el día £ I 
Con 
narca el Góhernaáor MííUar de 
Barcelona, él jefe superior de 
Policía y los agentes consulares 
de su país y otras personaíida-
des, A la llegada' del convov su-
bieron a saludar al ex rey él Go-
bernador 'Militar y el jefe dê  Po 
licia. A los periodistas y fotógra 
fos no les. fué posible subir; un 
secretario les dijo: " S . M. les 
ruega le releven de hacer̂  decla-
raciones y fotografías. jTehgan 
¿h cuenta que viaja de incóg-
nito".—CIFRA. 
TE HUÍ^OARO-RÜMANO 
Budapest, 12. Acerca del 
incidente ocurndo en la fron-
tera húngaro-ruiitsirta «tw^asi-
te la noche de! 9 t i i i corriejt-
te, se «onocen los siguieníea 
ccíajlles: 
Várlcs grupos armados péf 
íetteeíesíites sil roov^misaíó 
cainpesino" tae. Altasttü, fabrié-
ron fuego contra un batalló» 
de cazadores húngaro® que 
se encontraban ea dicho 
¿a^ ' Resuütarcin graventcntie 
heridos cuatro soláados, 
Inmédíiatamenté "as tropa» 
húngaras rodearon el pu<:4íi® 
3? ayud&dos por los ¡iropio» 
campe&nos rusrsanOs tfe- lois 
aíreaetíOrea, íograron deacir 
br̂ 'r (a ' I s agresores. Desííuéá 
de uita fereve hich'v las fue^ 
zs húngaros restablecieron ét 
ortíe.». 16 «je .los .ag* ĉvQA 
fesuftaro» muertos y 1 ex*» 
minar siss c-iferpas, se descas-
brió .con sorpresa que •cuatro 
IÍ? ellos teníen las msnos piar 
féctámsmíé cúidadtis, lo 'qiaQ 
ccnírísiaha con ías ropas que 
Uevshs®. EFE. 
IMPORTANTE REUNION 
. POLITICA EN SUIZA . 
trab-jando: en su resideneja otó 
Por la tarde recibió al minia güín 
de la Gobernación, don Ramón S CCntr 
rrano Súñer. -que llegó ésta 
na' de psso para Ajeniania.—Cil sas q1 
" [ l i 
Algeciras, 12. - U vigil* 
cía eu Gibraltar se aumeití | 
lía por día. ConstauteniM 
los re lectores y la a™01! 
durante 1 a- noche, 
aquella y durante el aia. BJ 
de mañana, ÍDCÍUSO^ ellteŝ j 
amanecer, los aparatos ae 
Borlí] 
3a y reconocimfento selangĝ i 
ai espacio P^ra ^ T {U ;\ • 
Xhovle, sobre todo en e: - ^ 
diterraneo. ^ i ^ti¿0 mirla dp a p ^ í»tral cesado la llegada ae ^ y 
que Se Pautaban a ;- , 
Berna. 12.-E1 consejo federal tes del Marruecos 
Landre, l2'-rL-¿rel dc « • m b i t 
"En la bataj'3 Ek- ĵtiigos " 
se ha reunido, según informan 
los diarios, en sesión extraordi-
naria,' para tratar de tos proble-
mas relacionados con la dirección 
bombas sobre la fábrica de 
gas de "Wcolwick Se observa-
ÍOJ] formidabies Uáipiaradas y 
grandes explosiones. También 
resul tó directamente alcanza, 
do el arsenal de Woolwik una 
de las mayores fábricas de ar 
mas de Lendrs. XIL avión de 
combate alemán, que recibió 
un impacto en e) motor tuvo 
que amarar en el viaje de re^ 
greso sobre el Canal áe la 
Manclia, jpero poco despu;' 
filé recogido por los aviones 
del servicio de salvamento.—, 
EFE. 
BUEN TIEMPO EN EL 
CANAL DE LA MANCHA 
Berlín. 12.—Las estaciones me 
íeorológicars alemanas d'e la cos-
ta del Canal de ía Mancha, anun 
ciaron ayer que las- condiciones 
dc visibilidad mejorarían en la 
tarde del 12 de sepíiembjre. Nu 
*aér«*s£4 avî â s aig&a&es .d« ge 
g 1 a t e r r a.—CIFRA. 
Bartelona. 12.—El tren expre-
so en que viaja él ex rey Carol 
d¿ Ruiñanía, pasó por Gerona y' 
otrai poblaciones s.in que el P^' 
bljco se diera Cuenta de ello. Lie 
gó a Barcelona a las 7,10 para 
parti? de nuevo a Valladolid y 
Medina del Campo y 'continuar 
su viaje a Portugal sin detener-
se en ninguna ciudad española.— 
CIFRA. 
x 
Barcelona, 12.—Á tas 7,10 lle-
gó el tren que conduce al ex rey 
de Rumania. El vagón ha sido 
instalado en el último lugar del 
tren. Le acompañan 52 personas, 
entre escolta y servidumbre y 
desde la frontera viajan con él 
el agregado comercial de la te" 
gación de Rumania en España. 
En la estación se hallaba el 
ministro rumano acreditado en 
ausiJtWj; Piiá. ,Eiiper(aííaa al ex ja© 
n 
miércoles,- 89 go P:-
ron d.eítruidGS, ^ e - CA> ^ : -.^ • 
cazas y nueve W * ^ ¿<*> ^ 
zas británicas ^>td^L a ^ 5 
su. pilotos se S ' 
, Los ataques ce " ^ ^ 
fueron .menos e f i c a ^ ^ . ^ de 
EL TRIBUNAL PARA RE-
PRESALIAS DE LA MASO 
NÉRIA f 
Madrid, 12.—Gonstltuido este 
tribunal y organizadás sus ofici-
nas, se anuncia Que toda' co-
rrespondencia y documentación 
para el mismo, deberá dirigirse 
a Salanvanea, a nombre de «su 
presidente, don Marcelino Uliba-
rfí "Eguilaz.—CIFRA. 
ESTRENO DE UNA ZAR-
ZUELA DEL MAESTRO 
USANDI2AQA 
San Sebastián, 12.—En el tea-
tro Victoria y en función de 
gran giaia, ha sido estrenada con 
gran éxito por la compañía de 
Marcos Redondo la zarzuela es-
pañola "La Capa del diablo", ? ciudad" V üVle! 
original del maestro Usandtjiatra I ?a 5r<>.ción Fen 
y del libretista don Atí&il dfe "la mo" de Kivcra, 
iorre AUmó.—(¿felU, »u secretaria. 
HOMBRE MUERTO A L 
CAERSE DE- UN TREN 
A»torg1a. 12.—En el kilómetro 
164 de la Unea del Norte, entre 
Astorga y Veguéllina de Orbigo, 
tuvo .que deíene'sc esta mañaná 
él rápido de Galicia ai advertir 
ei maquinisíb que en ía caja de 
ía vía se encontraba tendido eí 
cuerpo de Kloy^ Fernández San-
tos, mozo de tren, que se supone 
se cayó, de nn mercancías que 
pasó poco :inies. Presentaba sec 
ciónados añil 
del crán.-ó. C 
sa encefálica 
Dejó dc v ittir cuando eé le 
tfát'sladába ál •hosDÍtat de León.— 
PILAR f i í l k o DE RIVE-
RA EN BARCELONA 
Barcelona. 12.—iJegó a esta 
. Como, de di^H 
1 hasliñzadas aJ V&fc e) 
barrio ae h ^ & 
| mentó Puente. ^ 
bombarderos n̂ p f ,spi;. •<••• 
edificios y ,̂ °uTcanzadas. 7 . ^ 
cas, hsn siao _ . .̂ .̂ HH-» 
Fué recibida Por 
viudal acement* > ^0,1 \ 
Provincial ¿f. ^ ^ { ¿ 5 , 
na y otras j e r ^ J L ' 
sequjarón con u» \ \ 
Vii tó ¡os ¡ocales 
l . 
pies y a íracíura j ^ , . ^ d'e ia SeccioP J & 
saljoa de «a ma- _ oxs.zw^"* r-̂ Wo '*„ 
. S o s . . Después . ^ ' á e ^ 
guraejon a¿' ^^tras ^ 
tación para maesi 
ción Femenina. rtííiGt 
Termin^a la ^ a 
dirigió unas P^ , ;3 = 
;i!-=fa<: exhórtanos. . , 
.ícnipre las i-ica?, Jer J 
uio y la^mancra Je 
